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En una sociedad del conocimiento, el registro y la divulgación de la producción académica es un 
tema fundamental  para  el  desarrollo  científico. Por  ello, la  Fundación Universidad de  América  
ha incorporado una estrategia de mejoramiento para ofrecer publicaciones de la mayor calidad, 
que incluye la vinculación de los académicos nacionales e internacionales a los comités editorial 
y científico de la revista, así como la implementación de la plataforma Open Journal System, que 
servirá  como repositorio y  garantizará una mayor visibilidad y el  acceso a la  información de la  
revista y sus contenidos. 
Las calidades académicas de los nuevos miembros de los comités científico y editorial de la 
revista Questionar son una garantía del trabajo de la Fundación Universidad América y del equipo 
editorial de la revista. En esta oportunidad quiero manifestar mis más sinceros agradecimientos 
por apoyarnos en la consecución de las metas que nos hemos propuesto:
Comité  Editorial: Ph. D. Juan Carlos  Leiva  Bonilla  (Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica, 
Costa Rica), Ph. D. Omar Neme Castillo (Instituto Politécnico Nacional México), Ph. D. Marival 
Segarra-Oña (Universidad Politécnica de Valencia, España).
Comité Científico: Ph. D. María Sonia Fleitas Triana (Instituto Superior Politécnico José Anto-
nio Echeverría, Cuba), Ph. D. Diego René Gonzales-Miranda (Universidad EAFIT, Colombia), 
Ph. D. Fernando González-Ladrón-de-Guevara (Universidad Politécnica de Valencia España), 
Ph. D. María Luisa Saavedra García (Universidad Nacional Autónoma de México, México). 
Este  número  de  la  revista  presenta  doce  artículos  que  muestran  los  resultados  del  trabajo  
investigativo  de  esta  institución  y  que  hemos  organizado  en  tres  ejes  temáticos. El  primer  eje  
tiene con fundamento los análisis de las prácticas organizacionales y la competitividad. El estudio 
Recomendaciones a la productividad en Manizales a través de mejores condiciones de empleo evalúa el 
desarrollo  industrial  e  infraestructura  de  Manizales  y  analiza  cómo la  biotecnología  y  las  TIC 
pueden impulsar estos sectores. Implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la 
NTC 5581 para un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano propone estrategias 
curriculares y de calidad para la implementación de programas de formación para el trabajo. El 
artículo Una aproximación teórica a la planeación en las organizaciones plantea una revisión docu-
mental  y  aproximación epistemológica a los conceptos de planeación y competitividad a través 
de un diagnóstico de modelos teóricos complejos y prospectivos. La investigación Utilización del 
transporte intermodal para mejorar la competitividad y el desarrollo: corredor Bogotá-Belencito revisa las 
potencialidades productivas y competitivas del departamento de Boyacá, con el fin de recomendar 
ajustes a la política de transporte. Medición del emprendimiento en Ingeniería Industrial en la Funda-
ción Universidad de América mide el potencial de los trabajos de grado de los egresados de la FUA 
en cuanto al desarrollo de iniciativas de negocio.
El segundo eje trata la temática del territorio y los procesos de construcción local, ambiental 
y política del espacio. El artículo Unidades de actuación urbanística o de gestión: casos de aplicación en 
tres planes parciales de Bogotá D. C. estudia los planes parciales de renovación urbana de tres loca-
lidades de Bogotá y analiza sus instrumentos de gestión urbana. Rehabilitación Ecológica, Reserva 
Thomas van der Hammen  presenta alternativas para el uso y conservación de la Reserva van der 
Hammen. La investigación El oro o el agua, caso del Páramo de Santurbán describe las coyunturas 
sociales, políticas y ecológicas generadas por la intervención de compañías mineras en el páramo 
de Santurbán. El sistema general de participaciones en el proceso de descentralización fiscal en Colombia 
analiza el papel del Sistema General de Participaciones en el proceso de descentralización fiscal 
del país. 
El último eje enfatiza en el campo de la teoría económica y los análisis económicos internacio-
nales. El estudio La teoría del ciclo vital de Franco Modigliani: enfoque en los salarios de los trabajadores 
establece cómo la edad y el nivel educativo de los trabajadores afecta la relación salario, ahorro y 
consumo. Siglo XXI en América Latina: reflexiones sobre algunos cambios valora el panorama de la 
cooperación internacional en América Latina frente a los bloques de naciones y sus implicaciones 
en el desarrollo regional. La investigación Posibilidades y límites del crecimiento y desarrollo economi-
cosocial en países de Europa, Asia, África y América Latina evalúa los efectos del neoextrativismo en 
el crecimiento y desarrollo de los países.
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